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Bizler kadar gelecek nesillere de örnek olacak değerdeki bu 
^ ş \ e t  ansiklopedik alim, geride zengin bir kütüphane bırakmıştır
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Î bitti, Bizler kadar gelecek ne­sillere de iyi bir örnek olacak olan bu ansiklopedik âlimin 
hayatını yazmakla rahmete de 
vesile vereceğine inanıyorum.
XIX uncu Asrın sonları. Ma­
latya nın halen bir kaza mer­
kezi olan İmlrln köyü. Ana­
dolu’nun 35 - 40 bin köyün­
den biri. İki ilk mektebi hat­
tâ medresesi olan müreffeh,
suyu, ağacı bol, yeşil bir 
Türk köyü, ve bu köyde bir 
rençber ailesi. Erkekler tarla­
da, kadınlar da evde, tezsâh 
başında, çalışarak ancak gün­
lük ^rızıklarını çıkarabiliyorlar.
Ailenin dört oğlundan üçün- 
cüsü Hacı Ali Cahil fakat u- 
yanık bir insan. Tarlalara da­
ha çok kardeşleri bakıyor. Ha­
cı Ali ise ufak tefek ticaret 
işleriyle uğraşıyor.
1883 yılı ailenin sevinçli bir 
günü. Çünkü Hacı Ali'nin ilk 
oğlu küçük Osman, bugünün
büyük Osman Ergin’l doğmuş­
tur. Sevinçler ve kederler ha­
yat çarkının dönüşüne ne ka­
dar tesir edebilir ki... işte Ha­
cı Ali gene ticaret peşinde ha­
zan civar vilâyetlere bazan da 
İstanbul’a kadar uzanıyor Hat­
tâ bir keresinde tâ Romanya' 
ya gitmiş ve çiftliklerde ça­
lışmıştır.
işte bu son seyahat ona Dob- 
ruca ovasında işleyen motörlü 
ziraat âletlerini görmek imkâ­
nını verdiği kadar okuma yaz­
manın da faydasını kısa yoldan 
anlatmıştır.
ı ? îi, ^  bunca y°ri?unluk mu­
kabili aldığı birkaç kuruş gün­
delik ile makineleri işleten ma­
kinistin aldığı dolgun yevmi­
yeyi şöyle bir mukayese etmiş 
ve pratik zekâs.yle bundan 
büyük dersler çıkarmıştır.
Bu seyahatler ona ufak da 
olsa bir sermaye hazırlamıştı. 
Romanya dönüşü Hacı Ali’yi 
İstanbul'da yerleşmiş ve gayri 
muslini bir ortakla birlikte ta­
mamen ticaret hayatına atıl- 
mış buluyoruz. Bu ortak ona 
Jş hayatında olduğu kadar aile 
hayatında da rehber olmuştur: 
vç onun teşvikiyledir ki Hacı 
Ali o seneier için hac emelin­
den vazgeçmiş ve küçük Os­
man’ı okutmak sevdasına düş­
müştür. Hattâ çocuğu İstanbul'a 
göndermeleri için köye mek­
tup bile atmıştır.
O zamana kadar köyde amca- 
lanyle birlikte çalışan küçük 
Osman bazen çift sürer, bazen 
bağ bekler, hattâ bazen de ço­
banla birlikte dağlarda davar 
güderken böylece 1892 baha­
rında kendisini İstanbul’da ve 
hemen akabinde de Zeyrek 
Rüştiyesi Müdürü Osman Nuri 
Efendinin karşısında bulur. 
Hattâ onun gibi Osman Nuri 
ismini alır, tşte böylece küçük 
Osman Zeyrek Rüştiyesinin bi­
rinci sınıf ihtiyatı olarak ders­
lere başlamış oldu.
Fakat oldukça gelişmiş bir 
çocuk için birinci sınıfın bebek 
denecek yaştaki talebeleri ara­
sında vakit geçirmek hoş ol­
muyordu. Hele eline verilen 
taş basması ve biçimsiz alfabe 
hiç de hoşuna gitmemişti. Böy­
le bir atmosferde iken birgün 
bir arkadaşının elinde gördü­
ğü güzel bir kitap. Arakel Ki- 
tabevinin (Talimi Kıraati ese­
ri onda ilk kitap sevgisini u- 
y andırdı; ve bu sevgi ondan 
sonra çığlar gibi büyüdü. Bu­
gün Belediye Kütüphanesinin 
raflarını süsleyen ve çoğu Os­
man Ergin’in bağışı olan o bin­
lerce kitap bu sevginin mah­
sulüdür.
Gündüzün bu öğrenim sıkın­
tısına gecelerin de gürültüsü 
eklenince küçük Osman’ın bü­
yük şehirdeki ilk günlerinin 
hiç de rahat geçmediğini an­
larız. Çünkü o da babası gibi 
dükkânın fevkani bir peykesinde 
kalıyor. Lâkin müşterilerin 
gürültüsü ona değl] çalışmaya, 
uyumaya dahi imkân bırakmı­
yordu. Derken Nümunei Mek­
tebi Osmanl ve Mahmudiye 
Rüştiyesine atlayan küçük Os­
man nihayet bir dostun tavsi­
yesi İle Darüşşafaka’ya kayıt 
olundu. Artık böylece İşyerinin 
gürültülü hayatından, o sıkın­
tılı gecelerden de kurtulmuş ve 
temiz bir çalışma muhitine ka­
vuşmuş oluyordu.
işte küçük Osman’ın müteakip 
senelerinin bilânçosu; dersler, 
kitaplar ve bunlardan arta ka­
lan vakitlerinde ise Darüşşa-
fakalı elbisesi sırtında, Babıâli 
yokuşunda kitapçı dükkânlarını 
veya sahafları dolaşmak 
Kitap için asla para esirge­
meyen baba da böylece bilme­
den çocuktaki sevgiyi kamçı­
lıyor ve bugünkü Belediye Kü­
tüphanesi Osman Ergin kitap­
lığının temeli daha o seneler­
de atılmış oluyor.
Fakat dünün küçük Osman'ı 
gibi, bugünün büyük, her mâ- 
nâsiyle büyük Osman Ergin'i 
de bu fakir rençber çocuğunun 
eriştiği bu nimetin milletten 
geldiğini aslâ unutmuyor ve 
9.000 küsûr ciltlik bu büyük 
kitaplığı gene millete hediye 
ediyor
1901 yılı baba, oğul için ayrı 
bir mânâ taşır Çünkü Osman 
Nuri o sene Darüşşafakadan i- 
kincilikle mezun olmuş; ve 1000 
kuruş maaşla Şehiremaneti’ne 
memur edilmişti.
O zamanın 1000 kuruşunu ve 
hayata yeni atılan bir gencini 
düşünürseniz bunun nasıl bir
bayram havası yarattığını ko­
layca anlarsınız. Artık Öğleye 
kadar cami derslerine devama, 
öğleden sonra da daireye git­
meye başlıyor ve böylece A- 
rapça öğrenmek ve Şark ilim­
lerinden behreyâb olabilmek 
İçin 1801’den 1904 yılma kadar 
çalışıyor. Ondan sonra da Ede­
biyat Fakültesine devama baş­
lıyor ve 1907’de birincilikle bi­
tiriyor.
işte hoca, yazar, kitap âşı- 
kı ve ilim dünyasının büyük 
bir değeri otan Osman Ergin'in 
tahsil hayatı budur.
Memurluk hayatına gelince, 
bâ irâde-i seniyye memur ol­
duğu Şebiremanetinde. yani İs­
tanbul Belediyesinde, uzun se­
neler Başkâtiplik. Mümeyizlik, 
Şube Müdürlüğü yapmış ve ni­
hayet Belediye ve Vilâyet mek­
tupçuluğuna kadar yükselmiş­
tir. 22 sene müddetle de bu 
vazifede kaldıktan sonra 46 yıl­
lık memuriyet hayatından yaş 
haddi dolayısiyle ayrılmıştır.
Ancak o bu klâsik memurluk 
hayatiyle de yetinmediği için­
dir ki bir taraftan Belediye 
kütüphanesinin ve matbaasının 
temellerini atarken bir taraf­
tan da hocalık etmiştir. Darül- 
fünun’dan çıktıktan sonra he­
men hemen fasılasız olarak 
Darüşsafaka’da. Vefa Lisesinde. 
Amerikan Kız Kollejinde, Ame­
li Hayat Mektebinde. Belediye 
Zabıta Memurları Okulunda.
İstanbul Polis Meslek Mektebin­
de Türkçe, edebiyat. felsefe 
sosyoloji, tarih ve şehircilik 
bilgileri okutmuştur Memurluk 
hayatından 1946*da ayrılmasına 
rağmen öğretmenlik hayatına 
1956 yılma kadar devam etmiş­
tir.
Osman Ergin muharrir olarak 
da ayrı bir değer taşır. İlk 
te’lifi, Meşrûtiyeti müteakip
1910'da Darüşşafaka mezunlan- 
nun Çiçekpazarmda açtığı (Çı­
rak Mektebi) veyahut gece 
kursları vesilesiyle hazırladığı
alfabedir; ve sonra bunu yüz­
lerce makale ile aralarında
(Mecelleyi Umûru Belediye),
(Türkiye Maarif Tarihi). (İbnİ 
Sina Bibliyografyası) gibi bü- 
m r  (Devamı Sa: T Sû: 1 de)
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yük eserlerin de bulunduğu 40 
kadar değerli telif takip et­
miştir. (İstanbul Şehremaneti 
Mecmuası) nın da kurucusu 
gene Osman Ergin’dlr.
Onun bu kadar çeşitli saha­
larda eser vermesi belki de 
bazılarımızı hayrete düşürebi­
lir. Fakat unutmamalıdır ki o 
da Ahmet Mithat Efendi gibi 
münevverin pek kıt olduğu 
bir devrede yazı hayatına atıl­
mış ve bu vesile İle cemiyetin 
muhtelif ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek için bir sahada de­
rinleşmekten fazla birçok sa­
halarda ansiklopedik bilgi e- 
dinmek ve öğrendiğini de öğ­
retmek yoluna gitmiştir.
Hayatta hatırladığı en mes'ul 
demler yazdığı bir kitabın ilk 
tashihlerini eline aldığı zaman­
lardır. Kısacası kitapçılık ve 
kütüphanecilik belki de onun 
çok heves ettiği bir meslekti. 
Ona ulaşamadı amma bugün 
yazdıkları ve topladıkları bü­
yük bir kütüphane tutmakta­
dır.
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